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Articles
227-261 Portes, Alejandro; Vickstrom, Erik (Universidad de Princeton); APA-
ricio, Rosa (Instituto Universitario Ortega y Gasset)
 Hacerse adulto en España. Autoidentificación, creencias y autoestima 
de los hijos de inmigrantes. Papers, 2013, vol. 98, núm. 2, p. 227-261.
 Palabras clave: autoidentidad; aculturación selectiva; aculturación disonante; inmi-
gración; adolescentes.
263-285 AVilés Hernández, Manuela (Universidad de Murcia)
 Origen del concepto de monoparentalidad. Un ejercicio de contextuali-
zación sociohistórica. Papers, 2013, vol. 98, núm. 2, p. 263-285.
 Palabras clave: familia rota; familia incompleta; familia monoparental; familia 
monomarental; evolución conceptual.
287-309 treViño, Rocío; Gumà, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona)
 De la monoparentalidad a la reconstitución familiar: un análisis a partir 
de fuentes transversales. Papers, 2013, vol. 98, núm. 2, p. 287-309.
 Palabras clave: familias reconstituidas; familias monoparentales; familia; hogar.
311-330 oltrA, Christian (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas); mArín, Renato (Universitat de Barcelona)
 Los retos en la adaptación al cambio climático en entornos urbanos. 
Papers, 2013, vol. 98, núm. 2, p. 311-330.
 Palabras clave: ciudades; clima; planificación ambiental.
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331-364 rocA i cAPArà, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de 
Barcelona)
 Joves adults d’origen extracomunitari a Barcelona. Construcció de 
la identitat i processos d’inclusió i exclusió social. Papers, 2013, 
vol. 98, núm. 2, p. 331-364.
 Paraules clau: fills i filles d’immigrants; families immigrades; flexibilitat identitària; 
discriminació; inclusió social.
365-391 sAntAmArinA cAmPos, Beatriz; moncusí Ferré, Albert (Universidad 
de Valencia)
 De huertas y barracas a galaxias faraónicas. Percepciones sociales 
sobre la mutación de la ciudad de Valencia. Papers, 2013, vol. 98, 
núm. 2, p. 365-391.
 Palabras clave: urbanización; glocalización; representaciones sociales; mercado; 
desigualdad social; identidad; modelos de ciudades; ciudadanía.
393-404 BiedmA-Velázquez, Lourdes; esPinosA-monteros, Elena; 
serrAno-del-rosAl, Rafael (Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas)
 Health: The main ally for support of the anti-tobacco law in Spain. 
Papers, 2013, vol. 98, núm. 2, p. 393-404.
 Keywords: Health policies; tobacco control; public opinion; Spain.
405-426 tArABini, Aina (Universitat Autònoma de Barcelona)
 Els efectes de la globalització en la recerca educativa: reflexions a 
partir de l’agenda educativa global. Papers, 2013, vol. 98, núm. 2, 
p. 405-426.
 Paraules clau: sociologia de l’educació; política educativa; organismes internacio-
nals; pobresa; educació.
Ressenyes
427-429 Pérez AGote, Alfonso. Cambio religioso en España: Los avatares de 
la secularización (Gloria García-Romeral).
430-433 collet, Beate; sAntelli, Emmanuelle. Couples d’ici, parents d’ailleurs. 
Parcours de descendants d’immigrés (Gabrielle Varro).
